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  在革命现代京剧《智取威虎山》[1]中，杨子荣有这样几个唱段：  
  任凭风云多变幻，革命的智慧能胜天。立下愚公移山志，能破万重困难
关。一颗红心似火焰；化作利剑斩凶顽！（第四场）  






























                         一  如何伟大？怎样
光荣？  
  1947 年 3 月 26 日，毛泽东为刘胡兰题词：“生的伟大，死的光荣”。
1957 年 1 月 11 日，由于原匾额损坏，毛泽东再次为刘胡兰题词：“生的伟
大，死的光荣”。毛泽东的两次题词本身已经说明了题词内容的重要性，我们
的问题是，如何伟大，又怎样光荣呢？  


























































































































































“锁不住我的雄心”（《红灯记》，1970 年 5 月演出本，李玉和语）；因“抗
严寒化冰雪我胸有朝阳”（《智取威虎山》，1970 年 7 月演出本，杨子荣唱














































  2008 年 3 月 18 日·厦大闻静舍  
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